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ا ها ُ ناۡفًسا إَِّله وُۡسعا ُِّف ٱَّلله ل   ٢٨٦  .....َلا يُكا
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(Q.S Al- Baqarah: 286) 
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E-commerce tidak hanya memberikan kemudahan terhadap konsumen, namun 
perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk. Namun 
kenyataannya, saat membeli barang secara online tidak ada jaminan kualitas produk. 
Ulasan tak bisa selalu diandalkan dan semua petunjuk belum tentu meyakinkan, penjual 
kadang sengaja menyesatkan konsumen demi meningkatnya penjualan secara online. 
Sehingga dalam beberapa kasus sering terjadi ketidaksesuaian terkait barang yang 
dipesan oleh pihak konsumen yang dikarenakan iktikad tidak baik dari pihak penjual 
online, maupun iktikad tidak baik dari pihak konsumen dengan membatalkan pemesanan 
yang menimbulkan kerugian dari pihak online. Metode pendekatan yang digunakan dalan 
penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. 
Jenis Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan 
metode studi lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis deduktif. 
Responden dalam penelitian ini adalah beberapa penjual dan pembeli yang bertransaksi 
jual beli melalui aplikasi Shopee. Penelitian ini ditinjau berdasarkan asas iktikad baik dan 
hukum perikatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam 
aplikasi Shopee. Hasil dari penielitan ini menunjukkan bahwa masih banyaknya kasus 
yang mencederai prinsip asas iktikad baik dan perikatan yang sesuai hukum ketika para 
pihak melakukan jual beli menggunakan aplikasi Shopee. Sebagai contohnya yaitu sering 
terjadinya wanprestasi dan pembobolan rekening Shopeepay.  
 






E-commerce not only makes it easy for consumers, but this development makes it easier 
for producers to market their products. But in reality, when buying goods online there is 
no guarantee of product quality. Reviews are not always reliable and all leads are not 
necessarily convincing, sellers sometimes deliberately mislead consumers in order to 
increase sales online. So that in some cases there is often a mismatch related to the goods 
ordered by the consumer due to bad faith from the online seller, or bad faith on the part 
of the consumer by canceling orders which cause losses from the online party. The 
approach method used in this research is a juridical empirical approach. This type of 
research is descriptive. Types of data used are primary data and secondary data 
consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Methods of data 
collection using field study methods by conducting interviews and observations. The data 
analysis method used in this research is deductive analysis method. Respondents in this 
study were several sellers and buyers who made buying and selling transactions through 
the Shopee application. This research was reviewed based on the principles of good faith 
and engagement law relating to legal protection for parties in the Shopee application. 
The results of this research indicate that there are still many cases that injure the 
principles of good faith and legal agreements when the parties are buying and selling 
using the Shopee application. For example, the frequent occurrence of defaults and fraud 
of Shopeepay accounts. 
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